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With the rapid development of science and technology, computer science and 
technology gradually become mature and play a more and more important role in every 
field. As a part of computer applications, using library management system to manage 
resource information of the books, not only makes the retrieval speed greatly enhanced, 
book storage quantity enlarged, but also has incomparable advantages compared with the 
manual management, such as high reliability, low cost, and good tightness and so on. 
Currently on the market relatively famous library management systems have large data 
processing amount, complete library management functions, and use large database 
development platform and other common characteristics. But small libraries generally 
have the funds, the lack of computer professionals and other issues. For purchasing, using 
and maintaining such a large system are considerable difficulties. Therefore, the 
development of medium or small sized library management system for medium or small 
libraries is a practical solution. 
On the background of some university college library management system, this 
dissertation discussed the development and realization of medium or small library 
management system. Firstly, the background significance and present situation of the 
current library management were described. Secondly, the development principle, 
development method and related technologies of the library management system were 
introduced. Then, the detailed feasibility analysis, system requirements analysis and 
system design, including database design of the library management system were 
discussed in detail, and the system is divided into lending, restitution and query three big 
modules. At last, the system is completely implemented and every module is programmed 
using the Visual Basic programming. 
After testing, the system makes full use of the powerful function of computer 
technology and network technology, improves the library management, service function 















and is very suitable for small or medium library's library management.  
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第二代图书系统出现于 20 世纪 70 年代末。由于计算机技术的飞速发展，无论是
计算机的普及性，还是计算机系统工具和数据库技术的发展，都为图书借阅管理系统
的阶段发展提供了可能。但未能系统地考虑图书借阅的需求与理念。 
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1.3 论文研究内容 
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